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Dengan ini nama saya, Umi Barokah  NIM: H0213044 Program Studi Ilmu Tanah 
menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Fitoremediasi Tanah Sawah 
Terkontaminasi Pb Menggunakan Kombinasi Pupuk Anorganik, Agrobacterium 
sp I3  atau Kompos dengan Rami” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar akademik dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak ada unsur 
plagiarisme, falsifikasi, fabrikasi karya, data, atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam daftar pustaka.  
Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian 
hari terbukti ada penyimpangan dari pernyataan tersebut, maka saya bersedia 
menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Skripsi: Umi Barokah (H0213044). Pembimbing: Supriyadi, MMA Retno Rosariastuti. 
Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret – Surakarta. 
 
Kegiatan industri menghasilkan produk samping berupa limbah yang sering 
kali mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) salah satunya logam berat Pb.  
Lokasi industri yang berdekatan dengan badan air dan lahan pertanian memungkinkan 
pelaku industri membuang limbah ke badan air sehingga dapat mencemari lahan 
sawah. Remediasi tanah sawah terkontaminasi Pb menjadi penting karena tanah 
sawah merupakan penghasil tanaman pangan. Akumulasi logam berat dapat 
menyebabkan penghambatan pertumbuhan tanaman, menurunkan biomassa produksi 
sehingga dapat menyebabkan kerugian secara ekonomi serta dapat menyebabkan 
mengganggu kesehatan manusia meliputi gangguan tumbuh kembang pada anak 
anak, mengurangi kecerdasan, kehilangan ingatan jangka pendek dan menyebakan 
resiko penyakit kardiovaskula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi 
kandungan Pb dalam tanah sawah. Penelitian ini dilaksanakan pada tanah sawah 
tercemar logam berat Pb di Desa Ngingo Kec. Jaten Kab. Karanganyar, Jawa Tengah 
pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2016. Desain penelitian mengunakan 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan pola faktorial yang terdiri dari 3 
faktor (pupuk kimia, Rami dengan khelator Agrobacterium sp I3 atau kompos) dan 
diulang 3 kali. Hasil penelitian menunjukan kombinasi ketiga perlakuan cenderung 
meningkatkan serapan Pb. Kombinasi pupuk kimia, rami dengan kompos 
meningkatkan serapan Pb Rami sebesar 11.93 µgram.gram-1 atau 45,9%. Kombinasi 
pupuk kimia (urea, SP-36, KCL), rami dengan Agrobacterium sp I3 meningkatkan 
serapan Pb Rami tertinggi sebesar 12.85 µgram.gram-1 atau 49.8%. Kombinasi 
tersebut juga dapat menurunkan kadar Pb tanah sebesar 7.8 µgram.gram-1 atau 23.5% 
dari control. 
 







Phytoremediation Lead in Paddy Soil Using Combination Anorganic Fertilizer 
Agrobacterium sp I3 or Compost with Ramie Thesis: Umi Barokah (H0213044). 
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Industrial activities produce waste byproducts. The waste produced often contains 
hazardous and toxic substances one of which is heavy metal Pb. Industrial location 
adjacent to irigation and agricultural soil allow industrial players to dispose the waste into 
irigation so as to pollute paddy soil. Remediation paddy soil contamined Pb is important 
because it’s food crops producers The accumulation of heavy metals in the soil could 
inhibition of plant growth, lowering the production biomass so that it can cause economic 
losses and also can disruption to human health including growth disorders in children, 
reduce intelligence, short-term memory loss and cause risk of cardiovascular disease.  
The purpose of this study was reducing Pb in the soil.  The study was conducted in paddy 
soil contaminated with Pb, located in  Ngringo, Jaten District Karanganyar Regency, Jawa 
Tengah at May-October 2016. Design of  this study is factorial using RCBD as the based 
design. There were 3 factors (chemical fertilizer (urea, sp-36, KCL), Ramie, and 
Agrobacterium sp I3 or compost as khelator) and 3 repeated. The results showed that 
combination of the three treatments cloud increase Pb uptake. The combination of 
chemical fertilizers, Ramie with compost increased the uptake of Pb 11.93 μgram.gram-1 
or 45.9%. The combination of chemical fertilizers, Ramie with Agrobacterium sp I3 
increased the highest Pb uptake 12.85 μgram.gram-1 or 49.8%. The combination can also 
decrease the soil Pb level by 7.8 μgram.gram-1 or 23.5% of the control. 
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